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▲ 資料來源：參考運彩官網（2016）        研究者整理
▲ 資料來源：參考運彩官網（2016）        研究者整理





































312 億，公益彩卷由 1300 億降至 1100 億，按
照運動彩卷發展條例規定第 2 條規定 : 運動彩
券發行之盈餘，應全數專供主管機關發展體育
表 2  運動彩券投注標的配對玩法一覽表









讓分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
不讓分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
雙勝 ◎
大小 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
總進球數 ◎
單局 / 單節 /
單盤不讓分
◎ ◎ ◎ ◎ ◎








◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
棒球一路發 ◎
籃球特尾樂 ◎
  ▲資料來源：參考運彩官網（2016）                   研究者整理
玩法
投注標的
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網 日 期 :2016 年 12 月 18 日， 資 料 引 自 :https://
www.sportslottery.com.tw/zh/web/guest/baseball-
introduction






例。上網日期 :2016 年 12 月 16 日，資料引自 :
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=H0
120050&ctNode=446&idPath=214_268_427。
民視新聞網頁 http://news.ftv.com.tw/NewsContent.aspx
?ntype=class&sno=2016B07A12M1
  ▲蔣澎龍透過申請運動彩劵經銷商作為生涯轉換（圖／教育部體育署提供）
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